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A. Latar Belakang 
 Keputusan pembelian adalah hal yang penting, keputusan pembelian yaitu 
suatu keputusan karena ketertarikan yang dirasakan seseorang terhadap suatu 
produk, dan seseorang ingin membeli, mencoba, menggunakan, atau memiliki 
produk tersebut. Banyaknya produk yang beredar dapat menimbulkan 
berbagai macam pilihan dan pertimbangan bagi konsumen  dalam 
menentukan suatu keputusan pembelian. Munculnya berbagai macam 
pertimbangan sebelum melakukan pembelian membuat konsumen semakin 
pintar dalam membuat suatu keputusan terkait dengan produk barang/jasa 
yang mereka inginkan. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen tidak 
hanya pada barang ataupun jasa yang ditawarkan, melainkan juga merespon 
lingkungan yang menyenangkan ketika konsumen melakukan pembelian. 
 Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk 
membeli produk, dan hal ini merupakan aktivitas dalam proses pengambilan 
sebuah keputusan pembelian (Tjiptono, 2015). Banyak hal yang dapat 
mempengaruhi sesorang untuk melakukan pembelian. Kenyamanan 
pengunjung juga tidak terlepas dari store atmosphere, hal ini merupakan 
bagian dari strategi pemasaran. Store atmosphere bisa menjadi alternatif 




merupakan salah satu alasan perusahaan yang dapat menarik bagi konsumen 
untuk memilih, berkunjung dan membeli.  
 Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen tidak hanya merespon 
pada barang dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga merespon lingkungan yang 
menyenangkan ketika konsumen melakukan pembelian (Widhya Utami 
2010). Suasana toko yang nyaman dan sesuai dengan yang konsumen 
inginkan akan menghasilkan konsumen berdatangan dan merasa nyaman di 
dalam toko yang menimbulkan hasrat untuk membeli produk yang 
ditawarkan. Penelitian Taufik Hidayat et al., (2018) menyatakan bahwa Store 
atmosphere (Visual Communication, Lighting, Colors, Music, Scant) 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian yang 
dilakukan Achmad Indra Widyanto et al., (2014) menyatakan bahwa variabel 
exterior, general interior, store layout dan interior display secara bersama-
sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Store Atmosphere (Suasana 
Toko) bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk berkunjung, 
memudahkan mereka untuk mencari barang yang dibutuhkan, 
mempertahankan mereka untuk berlama-lama berada di dalam toko, 
memotivasi mereka untuk membuat perencanaan, memengaruhi mereka 
untuk melakukan pembelian, dan memberikan keputusan dalam berbelanja. 
Selain Store Atmosphere, harga juga memiliki peranan penting di dalam 
meningkatkan nilai kepuasan dalam menarik minat beli konsumen. 
 Harga juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi konsumen 




dilakukan oleh Achmad Fikri Hanif  dan Rachma (2017) menyatakan bahwa 
Variabel kualitas, harga, citra merek, dan desain produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan Rizkhi 
Sumarsono et al., (2018) menyatakan bahwa kualitas produk, harga dan citra 
merek berpengaruh signifikan terhadap terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian yang lain dilakukan Agung et al., (2018) yang menyatakan bahwa 
harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Harga merupakan suatu 
nilai yang ditukarkan oleh konsumen atas suatu produk barang/jasa. 
Penentuan harga yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi 
konsumen akan nilai suatu produk. Harga menjadi sebuah pertimbangan bagi 
konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. 
 Store atmopshere dan harga penting untuk diperhatikan bagi pelaku usaha 
untuk menarik konsumen serta mempertahankan eksisistensinya. Saat ini 
banyak pelaku usaha usaha baru yang mendirikan bisnis fashion. Hal ini 
ditandai dengan banyak munculnya produk-produk fashion yang bervariasi 
dan inovatif. Fungsi dari pakaian sendiri saat ini tidak hanya untuk menutup 
dan melindungi tubuh, melainkan pakaian juga digunakan sebagai simbol 
status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Bidang 
usaha fashion saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia. 
 Salah satu bidang usaha yang bergerak dibidang fashion adalah 
distribution outlet atau biasa disebut dengan distro, distro adalah jenis toko 
yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, 




menengah dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda. 
Kehadiran dari distro saat ini sangat berkembang di Indonesia, hal itu dapat 
dilihat dari menjamurnya distribution outlet atau distro di kota-kota besar, 
oleh sebab itu menimbulkan banyaknya kompetitor-kompetitor. Untuk 
menghadapi persaingan bisnis yang semakin kuat dan ketat maka setiap 
perusahaan harus mampu mengoptimalkan sumberdaya untuk meningkatkan 
daya saing dari produk yang dijual. 
 PT Eigerindo Multi Produksi Indonesia atau lebih dikenal dengan Eiger 
yang merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan 
tersebar diseluruh Indonesia akan tetapi peneliti hanya menfokuskan 
Distribution Outlet Eiger resmi yang berada di Kota Malang yang 
beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No 9A. 
Daya tarik distribution store ini tidak hanya dengan produk yang 
ditawarkan saja tetapi desain toko yang menarik dan modern. Outlet Eiger 
resmi hanya menjual produk-produk dari PT. Eigerindo Multi Produksi dan 
tidak menjual produk dari merek lain. Eiger menawarkan beragam pilihan 
produk yang up to date seperti kaos, sandal, tas gunung, topi, jaket, dompet, 
dan jam. Eiger selain menyuguhkan konsep berbelanja juga menyuguhkan 
konsep outdoor. Eiger juga menata konsep toko menyerupai suasana outdoor. 
Karyawan Eiger juga berpakaian layaknya seperti orang yang beraktifitas di 
luar ruangan seperti pakaian para pendaki. Komunikasi visual dari Eiger juga 
dapat menarik konsumen untuk datang ke toko. Sign board (papan nama 




sesuai dengan jenis produk dan minimalis baik di luar dan di dalam toko 
dengan pemilihan warna yang sesuai dengan konsep dari Eiger. Pencahayaan 
juga memiliki keunikan yang membuat menarik konsumen untuk berkunjung. 
Musik yang diputar bertema enerjik sehingga mempengaruhi konsumen 
menjadi nyaman dan ingin berlama-lama dalam toko. Timbulnya minat 
konsumen dalam berkunjung dipengaruhi oleh desain dari lingkungan toko. 
Tujuannya yaitu agar konsumen merasa nyaman dalam memilih barang pada 
toko tersebut yang kemudian akan melakukan pembelian. Desain lingkungan 
melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi wangian 
merancang respon emosional dan persepsi konsumen dan dapat memengaruhi 
konsumen dalam membeli barang. Selain store atmosphere, harga merupakan 
salah satu yang penting terhadap keputusan pembelian. Harga produk yang 
murah dan terjangkau dengan daya beli konsumen akan mempengaruhi 
keputusan konsumen tersebut.  
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Store Atmosphere 
dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada distro Eiger Malang)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 




3. Variabel store atmosphere atau harga yang berpengaruh dominan 
terhadap keputusan pembelian ? 
C. Batasan Masalah  
 Diperlukan adanya batasan masalah atas ruang lingkup penelitian, agar 
penelitian yang dilakukan tidak meluas serta lebih terarah dan terfokus. 
Adapun batasan masalah dari penelitian ini membahas pengaruh store 
atmosphere dan harga terhadap keputusan pembelian. Pembatasan responden 
penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian di Eiger 
Malang. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh store atmosphere 
terhadap keputusan pembelian. 
b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel store atmosphere atau 
variabel harga yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 
pembelian. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 





a. Manfaat Akademis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjunya sebagai bahan 
referensi study ilmiah serta menambah ilmu pengetahuan. 
b. Manfaat Bagi Perusahaan 
1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai 
bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran 
2) Diharapkan dapat meningkatkan atau memperbaiki strategi 
pemasaran khususnya terkait dengan apa saja yang 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian. 
